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Para pegawai PPPG Bahasa tampak sedang
bertanding bola voli antartim pegawai (22/8)
dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan
ke-61 Republik Indonesia di lapangan bola voli
PPPG Bahasa.
Sebagai salah satu unit di lingkungan Depdiknas,
PPPG Bahasa turut pula menjadi partisipan pada
Pameran Pendidikan Nasional (PPN) 2006 di Gedung
A Depdiknas Senayan. Tampak dalam foto para siswa
SDN Cilengkrang Sumedang, Jawa Barat berfoto
bersama dengan pejabat PPPG Bahasa usai
menampilkan drama bahasa asing di panggung luar
PPN 2006 (24/8).
Suasana kelas diklat bahasa Arab di PPPG
Bahasa (12/9) yang diikuti para guru SMA
seluruh Indonesia. Tampak para peserta diklat
tengah menyimak materi yang disampaikan
salah seorang penatar.









































Usai mengikuti diklat bahasa Jepang tingkat lanjut,
para peserta SMA berfoto bersama (19/9) dengan
panitia, para pejabat PPPG Bahasa, dan perwakilan
dari The Japan Foundation di ruang Sidang
Widyaiswara PPPG Bahasa.
Salah seorang penatar dari GOETHE Institute
Jakarta tengah memberikan materi kepada para
guru peserta diklat tingkat lanjut guru bahasa
Jerman SMA/MA di PPPG Bahasa (23/8).
Tampak para peserta diklat tingkat menengah
guru bahasa Perancis sedang mengikuti
penyampaian materi diklat bertempat di salah satu
kelas di PPPG Bahasa (30/8).









































Pada diklat tingkat tinggi bagi guru dan multiplikator
bahasa Jerman (6/9), tampak beberapa peserta diklat
tengah bersiap menerima materi yang akan diberikan
salah seorang penatar dari GOETHE Institute Jakarta.
Seorang peserta diklat tingkat menengah guru bahasa
Arab terlihat sedang meniti tambang menyeberangi
kolam dalam acara out bond (4/9) sebagai salah satu
materi yang diberikan dalam diklat.
Para juara pertama lomba kreativitas siswa
bidang bahasa tingkat SMA/MA se-Jabodetabek
berfoto bersama (11/11) usai menerima
penghargaan dan hadiah dari panitia yang
diberikan Kepala PPPG Bahasa.









































Kepala PPPG Bahasa Dr. Muhammad Hatta, M.Ed
tengah memberikan dana subsidi media pembelajaran
untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah kepada
Kepala SDN Cilengkrang Sumedang, Jawa Barat
Drs. Udek Suwandi di Sumedang (2/11).
Para pejabat dan pegawai PPPG Bahasa yang telah
menerima penghargaan Satya Lencana Kesetiaan
berfoto bersama (30/10) dengan Kepala PPPG Bahasa
usai mengikuti upacara peringatan ke-78 hari sumpah
pemuda di lapangan upacara PPPG Bahasa.
Tiga puluh guru bahasa Inggris dari sekolah model
binaan PPPG Bahasa tampak tengah serius
mengikuti diklat Information and Communication
Technology (ICT) yang diselenggarakan PPPG
Bahasa 6-8 Desember 2006.













































KEMBALI PPPG Bahasa mengadakan lomba kreativitas siswa
di tahun 2006 dengan mengambil
tema “Raih Dunia dengan Bahasa”.
Bila tahun kemarin lomba kreati-
vitas siswa hanya diperuntukkan
untuk bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia, tahun ini lomba dibuka
untuk enam jurusan bahasa yang
ada di PPPG Bahasa, yaitu Bahasa
Indonesia, Inggris, Jerman, Jepang,
Perancis, dan Arab kecuali bahasa
Mandarin.
T u j u a n




1 0 – 1 2
November 2006 ini selain untuk
menegaskan kembali eksistensi PPPG
Bahasa di masyarakat luas, juga seba-
gai ajang mempromosikan model
pembelajaran bahasa alternatif yang
bisa diterapkan di kelas. Model-model
pembelajaran tersebut berorientasi
pada eksplorasi integrasi empat  kete-
rampilan berbahasa seperti menyimak
(listening), berbicara (speaking), membaca
(reading) dan menulis (writing).
Lomba ini mengambil tempat di
kampus kompleks PPPG Bahasa dan
diikuti lebih kurang sekitar 120
siswa dari berbagai sekolah di wi-
layah Jabodetabek. Hasil lomba
sebagai berikut:
Bahasa Indonesia-Monolog: Juara
I Yulia Dewi (SMAN 2 Depok), Juara
II Mery Damai E (SMAN 26 Jakarta),
Juara III Gabriella Bintang (SMAN 81
Jakarta).
Bahasa Inggris-ICT Based English
Competition: Juara I Lutfi Prayogi
(SMAN I Depok), Juara II Nadya Veirizka
(SMAN 28 Jakarta), dan Juara III Galih
Prakasa (SMAN 1 Bogor).
Bahasa Jerman-Lernen Mit Spielen
(Belajar dengan Bermain): Juara I
Tera Hikmah Nurhani (SMAN 31
Jakarta), Juara II Ajeng Irdhani
(SMKN 27 Jakarta), dan Juara III
Alfadi Akbar (SMAN 67 Jakarta).
Bahasa Jepang-Lomba membaca
dan Menulis: Juara I Metha Vania
(SMAN 81 Jakarta), Juara II  Budi
Utami Hanjani (SMU Lab School
Jakarta), dan Juara III Aldila N.
Pratiwi (MAN 4 Model Jakarta).
 Bahasa Arab-Lomba Mengarang
dan Presentasi : Juara I Hilda Rizqi
(MAN 7 Jakarta), Juara II Syahir
Hadi (MA Darun Najah), dan Juara
III Akbar Saputra (MAN 4 Jakarta).
Bahasa Perancis-Lomba Membaca
berita: Juara I Nur Wahida Z (SMAN
70 Jakarta), Juara II Nur Fajarwati
(SMAN 70 Jakarta), dan Juara III
Anita Purbandari (SMAN 34
Jakarta). [marike-E]
SEBAGAI institusi pemerintahyang memiliki visi menjadi
lembaga pendidikan dan pelatihan
bahasa yang profesional dan kom-
petitif, PPPG Bahasa berusaha men-
ciptakan program-program efektif
untuk mewujudkan visi ke dalam
bentuk nyata. Salah satu program
setiap tahun adalah seminar.
Bertempat di Gedung F PPPG
Bahasa, seminar kebahasaan pada







HINGGA  saat ini, Pusat Pe-ngembangan Penataran Guru
(PPPG) Bahasa telah memiliki tiga
puluh sekolah model untuk bahasa
Inggris. Ketiga puluh sekolah model
ini tersebar di seluruh Indonesia.
Salah satunya SDN Cilengkrang di
besar Bahasa dan Riset sebagai
Sarana untuk menghasilkan karya
Kreatif dan Inovatif. Selama 2 hari
( 2 4 – 2 5





orang guru di seluruh wilayah
Jabodetabek mengikuti dengan
tekun sajian dari tujuh narasumber.
Ketujuh narasumber tersebut me-
rupakan para praktisi lapangan,
widyaiswara, dan dosen senior per-
guruan tinggi.
Selengkapnya tema-tema yang
diulas dalam seminar sebagai
berikut: Membaca Sastra: Sebuah
Apresiasi Kritis (Dra. Nyoman Elly S),
Methodology in Language Teaching
(Itje Chodijah, M.A), Lintas Budaya
Dalam Pengajaran Bahasa Asing
(Widiyatmoko, M.Pd), Analisis
Bahasa dengan Menggunakan Kom-
puter (Dr. Sugiyono), Penanaman
Konsep sebagai Implementasi dalam
P e m b e l a j a r a n  B a h a s a  ( D r a .
Supraptiningsih, M.Ed), Analisis
Wacana (Prof. Dr. Achmad HP), dan
Pemelajaran Bahasa dengan Kuri-
kulum Tingkat Satuan Pendidikan
(Ariantoni, Puskur). [marike-E]




















































beralamat di Jalan Panyingkiran
101 Kota Kaler, Sumedang Utara,
Sumedang, Jawa Barat.
Sebagai satu dari kelas model
pembelajaran binaan PPPG Bahasa,
SDN Cilengkrang telah menjalin
hubungan baik dan ikut serta dalam
kegiatan yang diikuti PPPG Bahasa.
Pada bulan Agustus 2006, SDN
Cilengkrang mengirimkan para mu-
ridnya untuk mewakili PPPG Bahasa
pada acara Pameran Pendidikan
Nasional (PPN) 2006 di Gedung A
Depdiknas Senayan. Mereka memen-
taskan drama berbahasa Inggris
yang mengisahkan sulitnya ber-
komunikasi bagi tenaga kerja
Indonesia yang bekerja di luar negeri
karena minimnya kemampuan ber-
bahasa Inggris.
Karenanya, untuk menjaga hu-
bungan baik ini agar bisa terus be-
kerja sama, Kamis, 2 November
2006, pihak PPPG Bahasa yang
diwakili langsung oleh Kepala PPPG
Bahasa Dr. Muhammad Hatta, M.Ed,
Kepala Bidang Pelayanan Teknis
PPPG Bahasa pada saat itu Drs. Agus
Suhardono, M.Si, dan Kepala Seksi
Publikasi dan Pelaporan Dra.
Nurlaila Salim, berkunjung ke SDN
Cilengkrang.
Kunjungan ini adalah kunjung-
an kedua pihak PPPG Bahasa ke SDN
Cilengkrang. Sebelumnya pihak
PPPG Bahasa yang ketika itu masih
dipimpin Drs. H. Achmad Dasuki,
M.M, M.Pd, telah pula berkunjung
ke sekolah model ini. Dalam kun-
jungan yang kedua kali ini, selain
untuk menjaga dan membina hu-
bungan baik, Kepala PPPG Bahasa
Dr. Muhammad Hatta, M.Ed, seka-
ligus memberikan dana bantuan ke-
pada pihak SDN Cilengkrang.
Bantuan yang diberikan adalah
bantuan dana subsidi pembelajaran
untuk peningkatan mutu pendidik-
an yang diterima oleh Kepala Seko-
lah SDN Cilengkrang Drs. Udek
Suwandi dengan diketahui Ketua
Dewan Sekolah Drs. Asep Sumpena.
Subsidi senilai 10 juta rupiah ini
berasal dari Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah (Ditjen Mandikdasmen).
Dalam amanatnya, Kepala PPPG
Bahasa berpesan kepada pihak se-
kolah tersebut untuk menggunakan
dana subsidi dengan tepat guna.
Beliau menambahkan dana itu su-
dah semestinya dialokasikan menu-
rut kebutuhan yang ada dan sesuai
dengan tujuan diberikannya dana
subsidi yaitu untuk meningkatkan




DIREKTUR Pembinaan Pendi-dikan dan Pelatihan (Dir.
Bindiklat), Ditjen PMPTK, Sumarna
Surapranata, P.hd. menyaksikan
serah terima jabatan Kepala PPPG
Bahasa dari pejabat lama, Drs. Achmad
Dasuki, M.M., M.Pd. kepada penggan-
tinya, Dr. Muhammad Hatta, M.Ed.
Pejabat lama selanjutnya mendu-
duki jabatan Kepala PPPG Teknologi
Bandung. Sedangkan Dr. Muhammad
Hatta, M.Ed. sebelumnya menjabat
sebagai Kepala Sub Direktorat Kuri-
kulum dan Penilaian, Direktorat
Pendidikan Lanjutan Pertama,
Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar
dan Menengah.
Dalam kata sambutannya
Sumarna Surapranata, P.hd. mene-
rangkan, “Pergantian jabatan, pro-
mosi, atau rotasi adalah hal biasa da-
lam suatu organisasi. Di mana jabat-
an  adalah merupakan kepentingan
suatu organisasi. Dan siapa pun orang-
nya atau pejabatnya akan menga-
lami hal yang sama. Maka tolong ja-
ngan ada persepsi atau tanggapan yang
macam-macam, karena ini sudah
lumrah di kalangan para pejabat. Ini
adalah suatu amanah, dan tolong di-
jaga dengan sebaik-baiknya, juga
ucapan terma kasih kepada pejabat
lama, Drs. Achmad Dasuki, M.M.,
M.Pd. yang sudah mengabdikan
baktinya di PPPG Bahasa, semoga di
tempat yang baru, mendapat keba-
hagiaan, keberkahan, dan selamat.”
Dalam kesempatan tersebut Dir.
Bindiklat juga mengatakan disiplin
adalah contoh buat bawahan sebab
itu merupakan cermin keterbukaan,
dan tolong ciptakan kebersamaan,
dan kekeluargaan jangan mencipta-
kan konflik, tegasnya.
Serah terima jabatan Kepala
PPPG Bahasa yang berlangsung di
Gedung Serba Guna PPPG Bahasa ini
selain dihadiri oleh Direktur Bindiklat,
juga dihadiri Camat Jagakarsa, Lurah
Lenteng Agung, para pejabat di ling-
kungan PPPG Bahasa, dan seluruh
pegawai PPPG Bahasa. [herman—E]
